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3. Висновки
Виявлені особливості часових рядів основних тех-
нологічних параметрів цукрового виробництва дають 
можливість створити необхідну базу даних для реа-
лізації функціональних задач технологічного моні-
торингу та оптимального керування технологічними 
процесами виробництва цукру.
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ант системы транспортного обслужи-
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1. Введение
Широкая номенклатура и различные свойства 
грузов, наличие множества вариантов технологии и 
организационных форм выполнения транспортного 
процесса, возможность осуществления перевозок раз-
личными типами транспортных средств автомобиль-
ного транспорта и неодинаковая эффективность их 
использования обуславливают сложность управления 
процессами транспортного обслуживания региона [1]. 
Рассмотрение города как совокупности систем, в ко-
торых функционирует транспорт, позволит более эф-
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фективно, с позиции каждой системы и города в целом, 
организовывать и управлять транспортными процесса-
ми. Структура системы транспортного обслуживания 
остается недостаточно изученной, так как предыдущие 
разработки и исследования не совсем отображают те-
перешнюю ситуацию в связи с изменением политики 
государственного регулирования перевозок груза.
2. Анализ последних исследований и публикаций
В современной литературе, описывающей данный 
вопрос, можно выделить следующие системы, в кото-
рых участвует транспорт: система автотранспортного 
обслуживания [1], система доставки грузов [2], систе-
ма обслуживания потребителей [3], система «произ-
водство-перемещение-потребление» [4], транспортные 
системы доставки грузов [5,6]. Представленные си-
стемы существенно отличаются друг от друга. Систе-
ма автотранспортного обслуживания, предложенная 
Терешко С.И. [1], основана на рассмотрении всего 
транспортного комплекса с позиции системного под-
хода, и предполагает следующую идею: система транс-
портного обслуживания функционирует для обе-
спечения эффективного и качественного протекания 
процесса транспортного обслуживания, и включает в 
себя систему автомобильных дорог и организации до-
рожного движения, систему автомобильно-дорожного 
обслуживания, автотранспортное производственное 
подразделение. Данный подход предполагает влия-
ние всех выше представленных систем на протекание 
транспортного процесса, рис. 1. Однако вопросы, ка-
сающиеся взаимодействия производителя, транспор-
та и потребителя не достаточно точно отображены. 
Система доставки грузов Миротина Л.Б. [2] включает 
производителя, торговую фирму, экспедитора и пере-
возчика. Описаны возможные отношения между эти-
ми участниками, целью системы является максимум 
прибыли. Но данная система не учитывает возможные 
технологии транспортного обслуживания.
3. Цель
Таким образом, можно представить цель данной 
работы, которая заключается в описании системы 
транспортного обслуживания логистических систем 
города.
4. Особенности системы транспортного обслуживания 
в городе
Рассмотрим город как совокупность логистических 
систем. Предлагаемая логистическая система включа-
ет производителя и потребителей продукции, рис. 2.
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Рис. 2. Схема участников логистической системы 
(транспорт независимый участник)
Каждая логистическая система нуждается в транс-
портном обслуживании. Рассмотрим вариант, ког-
да транспортным участником является независимое 
транспортное предприятия. Тогда можно представить, 
что транспортное обслуживание логистических си-
стем города состоит из совокупности транспортных 
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где TOЛC
Гo p  – критерий измерения транспортного об-
служивания логистических систем города;
TOтпi ЛCj( )  – транспортное обслуживание 
i-ым транспортным предприятием j-ой ло-
гистической системы;
n – количество транспортных предпри-
ятий;
m – количество логистических систем.
Могут возникнуть вопросы, почему 
одни транспортные предприятия обслужи-
вают только определенные логистические 
системы, или почему другие транспортные 
предприятия обслуживают те логистиче-
ские системы, которые подали заявку на 
обслуживание. Рассмотрим эти подходы.
Первый подход в явном виде применял-
ся во времена централизованной системы 
управления. В тот период за каждым пред-
приятием была закреплена определенная 
клиентура, то есть город был разделен на 
территории обслуживания, рис. 3 (1). Дру-
гой подход наблюдается сейчас – процесс 
транспортного обслуживания протекает 
достаточно хаотично. Это связано в первую 
очередь с тем, что увеличилось количество 
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Рис. 1. Представление системы транспортного обслуживания
(на основании [1,2])
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потребителей транспортных услуг. Так же время уве-
личилось количество транспортных предприятий, но 
уменьшилась их мощность. Потребители одной логи-
стической системы могут быть потребителями и для 
другой логистической системы и т.д., рис. 3 (2).
Перед транспортным предприятием может стоять 
выбор: какие логистические системы целесообразно 
обслуживать, рис. 4 (см. также рис. 3(2)). Этот вопрос 
может возникнуть из-за необходимости повышения 
эффективности работы транспортного предприятия. 
В тоже время, известно, что логистическая система 
тоже выбирает транспортного участника исходя из 
своих требований. Методики выбора транспортного 
участника представлены во многих источниках, на-
пример [2,7]. Тогда может возникнуть ситуация при 
которой транспортному предприятию необходимо со-
ответствовать требованиям логистической системы, 
для того чтобы обслуживать ту систему, которая явля-
ется наиболее выгодной для него.
Таким образом, перед транспортным предприяти-
ем возникает задача выбора. Так, в [8] представлена 
модель определения очередности обслуживания по-
требителей транспортным предприятием в зависимо-
сти от их потребностей. Введено понятие «приоритет 
перевозки», которое означает, что первым необходимо 
обслуживать потребителя с ближайшим сроком до-
ставки. То есть потребители транспортных услуг упо-
рядочиваются по приоритетам срочности доставки. 
Соответственно модель нацелена на удовлетворение 
требования своевременности доставки.
Критериями выбора могут быть и другие параме-
тры, например, планируемый затраты на перевозку, на 
которые может влиять объем перевозок, географиче-
ское расположение потребителей логистической си-
стемы, соответствующий тип транспортных средств, 
требования логистической системы к обслуживанию 
и др. Какая логистическая система имеет приоритет 
определить достаточно сложно. Он может зависеть от 
временного фактора (периода на который планируется 
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Рис. 4. Возможная ситуация выбора 
транспортным предприятием логистической 
системы
Применительно к транспорту представ-
лены задачи выбора приоритетов в пунктах 
погрузки и разгрузки [9], которые решают-
ся с помощью методологии теории массо-
вого обслуживания [10]. В данной работе 
рассмотрим два различных подхода к вы-
бору приоритетов транспортного обслу-
живания логистической системы. Первый 
подход – выбор логистических систем по 
критерию затрат на транспортное обслужи-
вание, второй подход – выбор параметров 
качества транспортного обслуживания 
внутри одной логистической системы (соответственно 
формула (2) и (3)). Критерием выбора предлагается 
рассмотреть затраты на транспортное обслуживание 
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k  – затраты транспортного предприятия 
на транспортное обслуживание k-ой логистической 
системы.
xi  – і-ый показатель работы транспортного пред-
приятия (технико-эксплуатационные, технико-эконо-
мические и качественные показатели).
F – комплексный показатель уровня требований 
логистической системы к транспортному обслужива-
нию.
Для транспортного предприятия могут быть ин-
тересны следующие характеристики логистических 
систем: количественные показатели – количество 
потребителей, объемы перевозок, расстояния пере-
возок, сроки доставки и др.; качественные показа-
тели – объем груза, географическое расположение 
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Рис. 3. Подходы к транспортному обслуживанию города
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качества транспортного обслуживания, которые для 
транспортного предприятия можно рассмотреть как 
требования к обслуживанию – время от получения 
заказа на перевозку до доставки, своевременность, 
сохранность, уровень риска, совместимость, цена до-
ставки, гибкость при обслуживании, доступность и 
др. Так, возможные количественные и качественные 
характеристики логистических систем представле-
ны в табл. 1. Качественные параметры требований 
ЛС к транспортному обслуживанию представлены 
балльной оценкой (1- более значимый, 10 – менее 
значимый). Тогда возможно эти показатели свести к 
одному комплексному показателю уровня требований 
логистической системы к транспортному обслужива-
нию (F). И на основании этого показателя и других 
характеристик логистических систем определять за-




Параметр ЛС 1 ЛС 2 … ЛС k
Количественные показатели
Количество потребителей 10 15 … 20
Объемы перевозки, т 12 3 … 18
Расстояния перевозки, км 100 50 … 70
Сроки доставки, ч 5 3 … 6
Качественные показатели
Вид груза А А … В
Качественные параметры требований ЛС к транспортному 
обслуживанию
Время от получения заказа на 
перевозку до доставки
4 4 … 6
Своевременность 3 1 … 3
Сохранность 2 2 … 1
Уровень риска 5 9 … 2
Совместимость 10 10 … 5
Цена доставки 1 3 … 4
Гибкость при обслуживании 6 6 … 8
Доступность 9 7 … 10
Информативность 8 8 … 7
Комплексность 7 5 … 9
Также можно выбирать вариант обслуживания 
внутри одной логистической системы по комплексно-
му показателю уровня требований логистической си-
стемы к транспортному обслуживанию (F). Например, 
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1  – затраты транспортного предприятия 
на транспортное обслуживание 1-ой логистической 
системы при p-ом варианте требований к качеству 
транспортного обслуживания.
5. Выводы 
Подводя итог проведенному исследованию, воз-
можно прийти к следующему заключению. Система 
транспортного обслуживания логистической системы 
может включать в себя производителя продукции и 
потребителей продукции. Транспортное предприятие, 
предоставляющее транспортное обслуживание, может 
быть независимым участником, однако на опреде-
ленные временные промежутки может становиться 
участником логистической системы. Так, рассматри-
вая деятельность транспортного предприятия, можно 
отметить задачу выбора приоритетов обслуживания 
перед транспортным предприятием. Предложены под-
ходы к выбору приоритетов обслуживания на основа-
нии критерия эффективности – затрат на транспорт-
ное обслуживания логистической системы.
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